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Current status and issues of expert knowledge and skills of low back pain prevention measures  
and mobility and transfer aid tools for welfare equipment rental providers
Satoshi Tomitagawa
In this research, I decided to conduct a questionnaire survey to grasp the current state of expert knowledge 
and skills on low back pain prevention by care workers and medical personnel of welfare equipment rental 
providers. As a result, welfare equipment rental providers was low in perception of low back pain prevention 
system and policy, it was not confident in the expert knowledge and skills of care and nursing, and it became clear 
that cooperation with care workers and medical personnel is also thin. As a future, it is important to aggressively 
communicate information on the system and policies related to low back pain prevention to the entire welfare 
equipment rental providers, and to acquire expert knowledge and skills concerning mobility and transfer aid tools in 
cooperation with care workers and medical personnel. It is necessary to construct a system that can learn structurally.
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2015（平成 27）年 11 月～12 月に実施した。
4．解析方法
アンケートのデータは単純集計とした。統計処理には，



































































































































との相関（Spearman の順位相関係数 rs にて検定）（n＝98）
相関係数 有意確率（両側）
スライディングシート  .387** .000
スライディングボード .257* .011
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